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Χρήμα, τράπεζες και δάνεια στους επαναστατικούς χρόνους 
Σταματία Νίκου 






Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί μία ιδιαίτερη θεματική της ελληνικής 
Επαναστάσεως που αφορά τα «Δάνεια, τις τράπεζες και το χρήμα στους χρόνους εκείνους». 
Με την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821 ήρθε στο προσκήνιο η ανάγκη εξεύρεσης των 
οικονομικών μέσων, που ήταν απαραίτητα για τη συνέχιση και τη θετική έκβαση του 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Για το λόγο αυτό, οι επαναστατικές κυβερνήσεις, 
προβαίνοντας σε μία στάθμιση της οικονομικής πραγματικότητας, προχώρησαν στη σύναψη 
δύο δανείων, κατά τα έτη 1824-1825, με την Αγγλία, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι 
πολεμικές προσπάθειες του Έθνους. Εντούτοις, παρά τις προσδοκίες, η διαπραγματευτική 
απειρία των Ελλήνων, οι δυσμενείς για την ελληνική πλευρά όροι σύναψης των δανείων 
αυτών αλλά και η κακή διαχείριση των ποσών οδήγησαν το υπό κυοφορία ελληνικό κράτος 
σε δεινή οικονομική θέση και σε έναν φαύλο κύκλο δανεισμού, προκειμένου να αποπληρωθεί 
το ήδη υφιστάμενο χρέος και να ανασυσταθεί η εθνική οικονομία. Μερικά χρόνια αργότερα 
και κατόπιν προσπαθειών που έγιναν επί Καποδίστρια, το 1832, έτος άφιξης του Όθωνα στη 
χώρα, το ελληνικό κράτος συνήψε ένα ακόμη δάνειο υπό την εγγύηση των Δυνάμεων. 
Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντικές για την εθνική οικονομία υπήρξαν και οι προσπάθειες των 
επαναστατημένων Ελλήνων να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο νομισματικό και πιστωτικό 
σύστημα. Συγκεκριμένα, το πρώτο εγχείρημα ίδρυσης και λειτουργίας μιας κρατικής 
τράπεζας, καθώς επίσης και καθιέρωσης εθνικού νομίσματος, του λεγόμενου Φοίνικα, έγινε 
επί Καποδίστρια. Μερικά χρόνια αργότερα, το νόμισμα αυτό αντικαταστάθηκε από τη 
δραχμή, η οποία έμελλε να αποτελέσει τη νομισματική μονάδα της Ελλάδος για περισσότερο 
από έναν αιώνα. Τέλος, παρά την αποτυχία της «Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας», ενός 
πιστωτικού, δηλαδή, ιδρύματος που λειτούργησε επί Καποδίστρια, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει 
να γίνει στην ίδρυση και τη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας, που αποτέλεσε το κύριο 
τραπεζικό συγκρότημα της χώρας για πολλές δεκαετίες. 
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 
Τα δάνεια της Επανάστασης του 1821 – Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα – Φοίνικας –Δραχμή 
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Η ελληνική Επανάσταση αποτελεί γεγονός υψίστης σημασίας για το ελληνικό Έθνος, καθώς 
οι Έλληνες, όντας υποδουλωμένοι επί χρόνια στους Οθωμανούς, κατόρθωσαν να υψώσουν το 
ανάστημά τους και να αγωνιστούν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Εκτός από 
την ιδιαίτερη σημασία που έχει η Επανάσταση από πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική 
πλευρά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομία της Ελλάδας κατά τους χρόνους 
εκείνους. Συγκεκριμένα, αξιοσημείωτες υπήρξαν οι προσπάθειες των επαναστατημένων 
Ελλήνων, να εξεύρουν τα κεφάλαια εκείνα που ήταν αναγκαία για τη συνέχιση και την 
ευόδωση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Για το λόγο αυτό, στην πρώτη ενότητα θα 
επιχειρηθεί να γίνει μία ανάλυση των δανείων που συνήψε η χώρα διαρκούσης της 
Επαναστάσεως και λίγο μετά την επίσημη αναγνώρισή της ως κράτος. Εν συνεχεία, στη 
δεύτερη ενότητα θα δοθεί έμφαση στις τράπεζες και το χρήμα κατά τους χρόνους εκείνους. 
Ειδικότερα, θα αναφερθεί εν συντομία η δημιουργία και κυκλοφορία των πρώτων 
νομισμάτων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και το εγχείρημα των Ελλήνων να 
ιδρύσουν ένα πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα είχε ως στόχο την ανασύσταση της εθνικής 
οικονομίας και κατ’ επέκταση τη στήριξη του κράτους.    
2. ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ 
ΧΡΟΝΟΥΣ 
2.1 Τα δάνεια της Ελλάδος κατά την περίοδο της Επανάστασης του 1821. 
Μετά την έναρξη της επανάστασης του 1821 και πριν την επίσημη ίδρυση του ελληνικού 
κράτους, ήταν επιτακτική η ανάγκη εύρεσης κεφαλαίων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η 
εξέγερση και να καλυφθούν τα έξοδα ενός κράτους που επί σειρά ετών βρισκόταν υπό τον 
τουρκικό ζυγό. Τα έσοδα κατά τους επαναστατικούς χρόνους προερχόταν κυρίως από τη 
φορολογία, τους τελωνειακούς δασμούς, τις λείες, τα λάφυρα, τα λύτρα, τον εσωτερικό 
δανεισμό και τις εισφορές των ντόπιων και φιλελλήνων. Ωστόσο, δεν ήσαν ικανά να 
αντιμετωπίσουν το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα που είχε προκύψει. Για τον λόγο αυτό, 
οι επαναστατικές κυβερνήσεις, σταθμίζοντας την οικονομική πραγματικότητα, θεώρησαν ότι 
η κατάσταση δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί χωρίς εξωτερική βοήθεια. 
Η ανάγκη σύναψης ενός δανείου φαινόταν να αποτελεί την μόνη λύση για την 
επαναστατημένη Ελλάδα. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, οι Έλληνες ξεκίνησαν ήδη από 
το 1821 να στέλνουν εκπροσώπους στην Ευρώπη για να διερευνήσουν την πιθανότητα 
εύρεσης δανειστών. Μία πρώτη προσπάθεια έγινε όταν στις 23 Νοεμβρίου του 1821, το 
τοπικό πολίτευμα της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, ο Άρειος Πάγος
1
, με απόφασή του 
                                                          
1 Με την έναρξη της επανάστασης του 1821, ιδρύθηκαν τα πρώτα «τοπικά πολιτεύματα» τα οποία ήταν τα 
ακόλουθα: α) Ο Οργανισμός της Πελοποννησιακής Γερουσίας (27.12.1821) β) ο Οργανισμός της Γερουσίας της 
Δυτικής Ελλάδος (9.11.1821), γ) Η Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (ή Οργανισμός του Αρείου 
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εξουσιοδότησε τους Θεοχάρη Κεφαλά και Χ. Δροσινό, προκειμένου να συνάψουν δάνειο 




Την αντίληψη αυτή των τοπικών πολιτευμάτων περί της αναγκαιότητας ενός δανείου 
προερχόμενου από το εξωτερικό ακολούθησαν και οι εθνικές συνελεύσεις. Έτσι, κατά την 
διάρκεια των εργασιών της Α΄ Εθνοσυνέλευσης, το Δεκέμβριο του 1821, το αίτημα ενός 
εξωτερικού δανείου θεωρήθηκε ως πρωταρχικής σημασίας. Η προσωρινή Κυβέρνηση της 
Ελλάδος ήδη από το 1822 παρείχε εξουσιοδότηση, προκειμένου να μεταβεί ελληνική 
αποστολή στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία για να διαπραγματευτεί την 
ενδεχόμενη σύναψη ενός δανείου
3
. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα. 
Στις 23 Απριλίου του 1823 η έκθεση της δωδεκαμελούς επιτροπής, η οποία είχε οριστεί από 
την Β΄ Εθνοσυνέλευση για να συντάξει έναν πρόχειρο προϋπολογισμό της επαναστατημένης 
Ελλάδας, επιβεβαίωνε το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα που δεν μπορούσε να καλυφθεί
4
. 
Συγχρόνως, προέτρεπε να γίνεται καλύτερη διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τους 
τοπικούς άρχοντες, ενώ τόνιζε την ανάγκη να αναζητηθούν νέοι πόροι
5
. 
Τελικά, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες, η Αγγλία θεωρήθηκε ως καταλληλότερο 
έδαφος για την σύναψη ενός δανείου, που θα έβγαζε το ελληνικό Έθνος από το οικονομικό 
αδιέξοδο. Ήταν ακριβώς, η περίοδος που επικρατούσε μεγάλη άνθιση στη κεφαλαιαγορά του 
Λονδίνου, ενώ το κλίμα για την σύναψη ενός δανείου με την επαναστατημένη Ελλάδα ήταν 
θετικό, ιδιαίτερα μετά τη δραστηριοποίηση της Φιλελληνικής Εταιρείας του Λονδίνου. Έτσι, 
στις 2 Ιουνίου του 1823 το Εκτελεστικό (κυβέρνηση) εξουσιοδότησε τους Ιωάννη Ορλάνδο, 
Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα Λουριώτη προκειμένου να μεταβούν στο Λονδίνο και να 
διαπραγματευτούν τη σύναψη δανείου ύψους 4.000.000 ισπανικών ταλλήρων. Ωστόσο, η 
επιτροπή αυτή καθυστέρησε να αναχωρήσει, καθώς δεν υπήρχαν χρήματα για τα έξοδα του 
ταξιδιού, τα οποία όμως κάλυψε με δάνειο ο Λόρδος Βύρων.
6
 Οι Έλληνες απεσταλμένοι Ι. 
Ορλάνδος και Α. Λουριώτης έφθασαν στην Αγγλία στις 26 Ιανουαρίου 1824 και κατόπιν 
διαπραγματεύσεων, στις οποίες πήραν μέρος και μέλη του Φιλελληνικού Κομιτάτου, πέτυχαν 
την σύναψη ομολογιακού δανείου στις 21 Φεβρουαρίου 1824 με τον οίκο Λόφναν ύψους 
                                                                                                                                                                      
Συστήματος) Σάμου (Μάϊος 1821) και ε) το Προσωρινόν Πολίτευμα της νήσου Κρήτης (20.5.1822). Αυτά είχαν 
χαρακτήρα προσωρινό και τοπικό και περιείχαν αν και ατελώς, αρχές πολιτικής αυτοδιάθεσης και ατομικής 
ελευθερίας, για τις οποίες αγωνιζόταν τότε το Έθνος. Επιπλέον, αποκάλυπταν την ανάγκη για διοίκηση και 
πολιτειακή ευνομία με αιρετούς άρχοντες. Βλ. Γ.Π Νάκο, «Αι δημοσιονομικαί ρυθμίσεις των «τοπικών 
πολιτευμάτων» του ελληνικού Αγώνος (1821-1823), Θεσσαλονίκη, 1971, σ.1238,1244,   
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagmatiki-Istoria/ . 
2 Τ. Λιγνάδης, «Η Ξενική Εξάρτησις κατά την διαδρομήν του Νεοελληνικού Κράτους (1821 – 1945), 
Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2020, σ. 87. 
3 https://www.newsbreak.gr/stories/75157/san-simera-to-proto-elliniko-daneio/. 
4 Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, τα έσοδα προϋπολογίζονταν ότι θα ανερχόταν σε 12.846.220 γρόσια ενώ τα έξοδα 
σε 38.616.000 γρόσια βλ Α.Μ. Ανδρεάδη, «Ιστορία των Εθνικών δανείων», Αθήναι 1904, σ. 7, Τσαγγάρη, Ιω. Σ., 
«Συμβολή εις την δημοσιονομικήν ιστορίαν της Επαναστάσεως», εν Αθήναις, 1917, σ.44.  
5 https://www.sansimera.gr/articles/394 .   
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. Το δάνειο είχε τόκο 5%, προμήθεια 3%, ασφάλιστρα 1,5% και 
περίοδο αποπληρωμής 36 χρόνια, ενώ θα ίσχυε αναδρομικά από 1
ης
 Ιανουαρίου 1824 και θα 
ήταν πληρωτέο στο Λονδίνο ανά εξάμηνο
8
. Ως εγγύηση για την πληρωμή των τόκων τέθηκαν 
όλα τα δημόσια έσοδα, ενώ για το κεφάλαιο υποθηκεύτηκαν όλες οι εθνικές γαίες. Το 
νόμισμα του δανείου αποφασίσθηκε να είναι στο μεγαλύτερο μέρος του σε αγγλικές λίρες και 
το υπόλοιπο σε ισπανικά δίστηλα
9
. 
Εντούτοις, από το ονομαστικό κεφάλαιο των 800.000 λιρών, μόνο 472.000 λίρες θα 
καταβάλλονταν στην επαναστατημένη Ελλάδα, καθώς το παραχωρούμενο δάνειο είχε οριστεί 
στο 59 % του ονομαστικού. Έτσι, ενώ οι ομολογίες είχαν ονομαστική αξία 100 λιρών, 
διατέθηκαν στους ομολογιούχους προς 59 λίρες
10
. Τελικά όμως το ποσό που εισέπραξε η 
Ελλάδα ήταν μόλις 298.700 λίρες
11
, καθώς παρακρατήθηκαν ποσά για προκαταβλητέους 
τόκους (80.000λ) και χρεολύσια δύο ετών (16.000 λ.) και για διάφορες άλλες δαπάνες, 
προμήθειες και έξοδα. Τα χρήματα αυτά του δανείου αποφασίσθηκε να κατατεθούν στις 
Τράπεζες του Καίσαρα Λογοθέτη και του Άγγλου Σαμουήλ Βάρφ οι οποίες έδρευαν στην 
αγγλοκρατούμενη Ζάκυνθο και θα παραδιδόταν τμηματικά στην ελληνική κυβέρνηση, 
κατόπιν έγκρισης της επιτροπής, η οποία αποτελούνταν από το Λόρδο Βύρωνα, το 
συνταγματάρχη Στάνχοπ και το Λάζαρο Κουντουριώτη
12
. 
Λίγους μήνες αργότερα κατέστη επιτακτική η ανάγκη σύναψης ενός δευτέρου δανείου, 
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο αγώνας υπέρ της ανεξαρτησίας. Έτσι, στις 31 Ιουλίου 
1824, το Βουλευτικό έλαβε την απόφαση περί σύναψης νέου μεγαλύτερου δανείου ύψους 15 
εκατομμυρίων ταλλήρων. Τις διαπραγματεύσεις ανέλαβαν και πάλι ο Α. Λουριώτης και ο Ι. 
Ορλάνδος.
 13
. Το δεύτερο αυτό αγγλικό δάνειο
14
 ανέλαβε ο τραπεζικός οίκος των αδερφών 
Ρικάρδο και η συμφωνία υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1825. Το ονομαστικό κεφάλαιο 
                                                          
7 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, «Η Ελληνική Επανάσταση», τόμ.ΙΒ. , εκδοτική Αθηνών, 1980, σ. 610. 
8 Τ. Λιγνάδης, ό.π.., σ. 90-91, Α. Μ Ανδρεάδης, ό.π., σ. 18. 
9 Τ. Λιγνάδης, ό.π., σ. 90, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό.π., σ. 610.  
10 Βλ. Γ. Β Δερτιλή, «Ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1750-2015», Πανεπιστημιακές εκδόσεις 
Κρήτης, 2018, σ. 131. 
11 Τ. Λιγνάδης, ό.π., 91, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό.π., σ. 610, αντίθετα  Α. Μ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 19, 
Τσαγγάρης, Ιω. Σ., ό.π., σ. 22 αναφέρουν ότι το ποσό που έφθασε στην Ελλάδα ανερχόταν σε 308.000 λίρες.  
12 Πολιτικές και οικονομικές ίντριγκες καθυστέρησαν την παράδοση του ποσού. Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε 
και ο θάνατος του Βύρωνα, η συγκατάθεση του οποίου ήταν απαραίτητη για την καταβολή των χρημάτων. 
Βασικός διαχειριστής του δανείου κατέστη ο Συνταγματάρχης Στάνχοπ. Οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν για 
την καταβολή του ποσού είχαν τόσο οικονομικές όσο και στρατιωτικές επιπτώσεις. Βλ. Σ. Μπλαβούκο, «Οι 
δανειακές συμβάσεις του αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία», 23 Μαρτίου 2012, σ. 4. Α. Μ Ανδρεάδη, ό.π., σ. 19 
13βλ. τα σχετικά έγγραφα σε «Απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέα Λουριώτου προς το ελεγκτικόν συνέδριον 
περί των εν Λονδίνο διαπραγματευθέντων δύο ελληνικών δανείων κατά το 1824 και 1825», εν Αθήναις, 1939, σ. 
23-24. 
14 Οι Έλληνες πληρεξούσιοι ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη δευτέρου δανείου τόσο στην Αγγλία όσο 
και στο Παρίσι. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις των γαλλικών τραπεζικών οίκων Αντρέ και Κοττιέ και Γαβριήλ Οντιέ 
και Σία ήταν: η σύναψη δανείου σε τιμή εκδόσεως 59%, τόκο 5% και χρεολύσιο 1%.  Συνοπτικά, οι Γάλλοι 
τραπεζίτες προσέφεραν από το ονομαστικό κεφάλαιο των 10.000.000 φρ., μόνο το ποσό των 3.850.000 φρ.. 
Ωστόσο, η πρόταση των Άγγλων θεωρήθηκε πιο συμφέρουσα, γι’ αυτό και προτιμήθηκε η σύναψη και του 
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του δανείου αυτού  ανερχόταν σε 2.000.000 λίρες και διαιρέθηκε σε 200.000 ομολογίες, 100 
λιρών η καθεμιά, οι οποίες εκδόθηκαν όμως προς 55 ½%  της ονομαστικής τους αξίας, 
αποφέροντας καταβλητέο ποσό 1.100.000 λιρών. Όπως συνέβη και με το πρώτο δάνειο, από 
το εν λόγω ποσό παρακρατήθηκαν 284.000 λίρες για προκαταβολή τόκων δύο ετών, 
χρεολύσια, προμήθεια και άλλες δαπάνες . Συνεπώς, το καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση των 
παραπάνω ανερχόταν σε 816.000 λίρες
15
. 
Εν αντιθέσει, με το πρώτο δάνειο του οποίου τη διαχείριση είχε αναλάβει η ελληνική 
κυβέρνηση, η διαχείριση του δευτέρου δανείου έγινε από τους Άγγλους τραπεζίτες και τα 
μέλη του Φιλελληνικού Κομιτάτου, με αποτέλεσμα να παραγκωνίζονται πλήρως οι Έλληνες 
εκπρόσωποι
16
. Από το δάνειο αυτό όμως διατέθηκαν 212.000 λίρες για την 
αναχρηματοδότηση του πρώτου δανείου, 77.000 για την αγορά όπλων και πυροβόλων, από 
τα οποία μάλιστα ελάχιστα έφθασαν στην Ελλάδα, 160.000 για την παραγγελία ατμοκίνητων 
πλοίων, εκ των οποίων μόνο 3 ήλθαν στην Ελλάδα (ονόματι «Καρτερία», « Επιχείρηση», 
«Ερμής»)
17
 και 155.000 για την παραγγελία δύο φρεγατών στην Αμερική από τις οποίες όμως 
μόνο η μία κατορθώθηκε τελικά να αποσταλεί στην Ελλάδα, αφού η άλλη πουλήθηκε για να 
χρηματοδοτηθεί η πρώτη
18
. Το πλοίο αυτό ονομάστηκε «Ελλάς» και κατέπλευσε στο 
Ναύπλιο τον Νοέμβριο του 1826
19
. Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω στην Ελλάδα έφθασε 
το ποσό των 232.558 λιρών, δηλαδή λιγότερο εκείνου που είχε λάβει το ελληνικό Έθνος από 
τη σύναψη του πρώτου δανείου αν και το δεύτερο είχε συναφθεί σε υπερδιπλάσιο ύψος
20
. 
Τα δύο δάνεια που ελήφθησαν κατά τους επαναστατικούς χρόνους, γνωστά και υπό το όνομα 
δάνεια της ανεξαρτησίας
21
, είχαν ως στόχο την ενίσχυση του Αγώνα κατά των Οθωμανών και 
την επίτευξη της Ανεξαρτησίας του Ελληνικού Έθνους. Ωστόσο, εκδόθηκαν με 
επαχθέστατους για τους Έλληνες όρους, γεγονός που οφειλόταν τόσο στη διαπραγματευτική 
απειρία της ελληνικής πλευράς
22
 όσο και στους κινδύνους που ενείχε ο δανεισμός σε ένα 
επαναστατημένο Έθνος, που δεν είχε επίσημα αναγνωριστεί ως κράτος. Αν και τα ποσά των 
                                                          
15 Τ. Λιγνάδης, ό.π., σ. 96. 
16 Την διαχείριση του δανείου αυτού ανέλαβαν βρετανοί τραπεζίτες, ονόματι Ellice, Burdett, Hobhouse, Ricardo 
Brothers, η περίφημη «Τετραρχία», όπως ονομάστηκε από τους βρετανούς επικριτές της. βλ. Γ. Β Δερτιλή, ό.π., σ. 
131, υποσ. 15. 
17 Τα έξι ατμοκίνητα πλοία  παραγγέλθηκαν στον ίδιο οίκο που εξυπηρετούσε και τον Αιγυπτιακό στόλο του 
Ιμπραήμ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στη ναυπήγησή τους και τελικά από 
τα έξι να πλεύσουν προς της Ελλάδα μόνο τα τρία. Αλλά και από αυτά μόνο το ένα είχε ουσιαστική συνεισφορά, 
ονόματι «Καρτερία», αν και παραδόθηκε και αυτό με καθυστέρηση (το Σεπτέμβριο του 1826). Βλ. Σ. Μπλαβούκο, 
ό.π., σ. 5, Α.Μ Ανδρεάδη, ό.π., σ. 35-40 
18 Ιστορία Ελληνικού Έθνους, ό.π., σ. 612. 
19 Τ. Λιγνάδης, ό.π.., σ. 98. 
20 https://www.sansimera.gr/articles/394. 
21 Α.Μ Ανδρεάδης, ό.π.., σ. 6. 
22 Οι δύο διαπραγματευτές των δανείων, ονόματι Ι. Ορλάνδος και Α. Λουριώτης, κατηγορήθηκαν εκ των υστέρων 
για τη διαχείριση ποσών δανείων που οι ίδιοι έκαναν στην Αγγλία. Μάλιστα, αργότερα κηρύχτηκαν με απόφαση 
του Ελεγκτικού συνεδρίου (Απόφασις 14.1.1835) αλληλεγγύως χρεώστες του Δημοσίου για 809.008 δραχμές 
(28.769 στερλίνες). Ωστόσο, η Απόφαση αυτή δεν εκτελέστηκε. Βλ. Γ.Β. Δερτιλή, ό.π., σ. 132, Σπανιολάκη, 
«Παρατηρήσεις επί της απολογίας του Ι. Ορλάνδου και Ανδρέα Λουριώτου εις την κατ’ αυτών απόφασιν του 
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δανείων που τελικά έφθασαν στη χώρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν «σανίδα σωτηρίας» 
για τους Έλληνες, αυτά χρησιμοποιήθηκαν εν πολλοίς για άλλους στόχους και κυρίως για τον 
εμφύλιο πόλεμο που είχε τότε ξεσπάσει
23
. Η διαχείριση των χρημάτων των δανείων είχε ως 
αποτέλεσμα να περιέλθει το υπό ίδρυση ελληνικό κράτος σε οικονομικό αδιέξοδο, ενώ η 
σύναψη των δύο αυτών δανείων αποτέλεσε την αφετηρία του περίφημου Χρέους της 
Ελλάδας και της εξάρτησης της χώρας από της Αγγλία
24
. Παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσαμε 
να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η συνομολόγηση των δύο αυτών δανείων θεωρήθηκε ως 
πολιτική επιτυχία της Επανάστασης και ως μία έμμεση αναγνώριση του Ελληνικού Κράτους.     
2.2 Το δάνειο του  1832 
Η σύναψη των δύο δανείων, με δυσμενείς για το ελληνικό Έθνος όρους, ο αγώνας για την 
Ανεξαρτησία, οι εμφύλιοι πόλεμοι που ξέσπασαν, οι πυρπολήσεις και οι λεηλασίες είχαν ως 
αποτέλεσμα να περιέλθει το υπό κυοφορία ελληνικό κράτος σε δεινή οικονομική θέση. 
Μάλιστα, η αδυναμία να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της οδήγησε την 
ελληνική διοίκηση το 1827 στην κήρυξη στάσης πληρωμών
25
. Ο Καποδίστριας, μετά την 
έλευση του στην Ελλάδα στις αρχές του 1828, έκανε προσπάθειες ανασύνταξης της 
οικονομίας και τόνισε την ανάγκη σύναψης ενός νέου εξωτερικού δανείου το οποίο 
υπολόγισε ότι θα έπρεπε να ανέρχεται σε 60.000.000 φράγκα. Ωστόσο, το ήδη υφιστάμενο 
χρέος που είχε προκύψει από τα δύο συναφθέντα δάνεια του 1824 και 1825 και η δυσκολία 
αποπληρωμής τους, καθιστούσαν την Ελλάδα αφερέγγυα για τη κατάρτιση ενός ακόμη 
δανείου. Η μόνη λύση ήταν να περιβληθούν οι νέες ομολογίες με ισχυρές εγγυήσεις, γεγονός 
το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο αν εξασφαλιζόταν εγγυημένο από τις  Δυνάμεις 
(Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) δάνειο
26
. Στο Συνέδριο του Λονδίνου του 1830 οι Δυνάμεις 
δέχτηκαν να εγγυηθούν ένα μελλοντικό δάνειο, το ποσό του οποίου θα ανερχόταν σε 
60.000.000. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του Καποδίστρια, ο τελευταίος δεν κατόρθωσε 
τελικά να προχωρήσει στην σύναψη του δανείου, καθώς το 1831 δολοφονήθηκε
27
. 
Το Μάιο του 1832 υπογράφηκε η Συνθήκη του Λονδίνου μεταξύ των Δυνάμεων και του 
Βασιλιά της Βαυαρίας, ο γιός του οποίου, ο ανήλικος Όθων έγινε ο πρώτος βασιλιάς του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους. Με την συνθήκη αυτή η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως κράτος 
ανεξάρτητο και μοναρχικό και προβλέφθηκε η σύναψη δανείου ύψους 60.000.000 φράγκων 
υπό την εγγύηση των Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, το εν λόγω δάνειο συνήφθη με τον 
τραπεζικό οίκο Ρότσιλδ και υπογράφηκε την 1 Μαΐου 1833
28
. Ο τόκος του δανείου ορίσθηκε 
                                                          
23 Α.Μ Ανδρεάδης, ό.π., σ. 19 Σύμφωνα με το συγγραφέα τα χρήματα των δανείων «αφιερώθηκαν όχι εις τον υπέρ 
ελευθερίας, αλλ’ εις τον υπέρ ηγεμονίας και πρωτείων αγώνα, εχρησίμευσαν δε μόνον όπως περατωθώσιν οι 
εμφύλιοι πόλεμοι, ούς αυτά ταύτα τα δάνεια κατά μέγα μέρος προεκάλεσαν». 
24 Τ. Λιγνάδης, ό.π., σ. 99. 
25 Γ.Β. Δερτιλής, ό.π., σ. 133, Τ. Λιγνάδης, ό.π., σ . 100. 
26 Γ. Β Δερτιλής, ό.π., σ. 135, Α.Μ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 77.  
27 Γ. Β Δερτιλής, ό.π.., σ. 135. 
28 Η σύμβαση υπεγράφη υπό του τότε αντιπροσώπου της Ελλάδος, στο Παρίσι, Σούτσου. Τ. Λιγνάδης, ό.π., σ. 103, 
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σε 5% και η απόσβεσή του θα γινόταν σε 36 χρόνια. Σημαντικό είναι ότι η ελληνική πλευρά 
με την σύναψη του δανείου ανέλαβε την υποχρέωση να διαθέτει με απόλυτη προτεραιότητα 
τις κρατικές εισπράξεις για την πληρωμή του τοκοχρεολυσίου
29
. Συνεπώς, το κράτος θα 
μπορούσε να χρησιμοποιεί μόνο ό,τι απέμενε για τις βασικές του λειτουργικές ανάγκες. 
Μάλιστα, σε περίπτωση που η Ελλάδα παρέβαινε τον όρο αυτό, μπορούσαν οι Δυνάμεις να 




Βάσει της συμφωνίας το δάνειο θα εκδιδόταν σε τρείς ισόποσες δόσεις των 20.000.000 
φράγκων και κάθε μία από τις προστάτιδες Δυνάμεις θα εγγυόταν το ποσό μιας δόσης
31
. 
Καταρχήν, η εγγύηση δόθηκε μόνο για τις δύο δόσεις του δανείου. Έτσι, από τα χρήματα που 
εξασφάλισε το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, 11.000.000 καταβλήθηκαν στην Τουρκία, 
προκειμένου να εξαγοραστούν οι επαρχίες της Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας και 
2.000.000 συμψηφίστηκαν με την εξόφληση παλιών οφειλών, κυρίως των προκαταβολών που 
είχαν δοθεί στον Καποδίστρια. Έτσι, από το ποσό των 40.000.000 απέμειναν 27.000.000, τα 
οποία δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των εξόδων του κράτους. 
Οι τεράστιες δαπάνες της χώρας σε συνδυασμό με τα τοκοχρεολύσια του δανείου που είχαν 
ήδη αρχίσει να τρέχουν μετά την είσπραξη των δύο πρώτων δόσεων από το κεφάλαιο 
κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη καταβολής και της τρίτης δόσης. Την 1
η
 Μαρτίου του 
1836, στην Συνδιάσκεψη του Λονδίνου, ο εκπρόσωπος του Όθωνα, δήλωσε ότι τα χρήματα 
των δύο πρώτων δόσεων είχαν ήδη εξαντληθεί και ότι το κράτος αδυνατούσε να 
αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις των τοκοχρεολυσίων. Έτσι, μόνη λύση ήταν η 
εγγύηση από πλευράς των Δυνάμεων και της τρίτης δόσης του δανείου. Αν και οι τελευταίες 
αρχικά ήταν αρνητικές στο αίτημα της Ελλάδας, καθώς το κράτος είχε περιέλθει σε δεινή 
οικονομική θέση, στη συνέχεια δέχθηκαν να εγγυηθούν όχι όμως για όλο το ποσό της τρίτης 
δόσης, αλλά μόνο για ένα τμήμα της κάθε χρόνο που ήταν αναγκαίο για να καταβάλλονται τα 
τοκοχρεολύσια των δύο προηγούμενων δόσεων
32
.  
Από τα παραπάνω, καθίσταται εμφανές ότι η ελευθερία δράσης του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους περιορίστηκε σε σημαντικό βαθμό, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το εξωτερικό 
χρέος. Αν και βασικός στόχος σύναψης του δανείου ήταν η ανασυγκρότηση της εγχώριας 
οικονομίας, τελικά η χώρα βρέθηκε και πάλι σε οικονομικό αδιέξοδο. Το κράτος 
αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις έγινε έρμαιο των 
                                                          
29 Το άρθρο 12 παρ. 6 της μεταξύ των τριών Δυνάμεων και της Βαυαρίας συνθήκη του Μαΐου του 1832 ανέφερε 
ότι « ὁ Ἡγεμών τῆς Ἑλλάδος καί το Ἑλληνικόν κράτος ὑποχρεοῦνται νά ἀφιερῶσι πρό παντός ἄλλου ἐξόδου εἰς τήν 
πληρωμήν τῶν τόκων καί τοῦ χρεολυσίου τοῦ δανείου τάς πρώτας εἰσπράξεις τοῦ δημοσίου ταμείου, και όριζε ότι οἱ 
διπλωματικοί ἀντιπρόσωποι τῶν τριῶν Αύλῶν θέλουσιν εἰδικῶς ἐπιφορτισθῇ νά ἑπαγρυπνῶσιν εἰς τήν ἐκτέλεσιν τοῦ 
τελευταίου τούτου ὅρου» Α.Μ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 82,  Τ. Λιγνάδης, ό.π., σ. 102. 
30 Γ. Β Δερτιλής, ό.π., σ. 136. 
31 Γ.Β Δερτιλής, ό.π., σ. 136. 
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Δυνάμεων, οι οποίες έβλεπαν το δάνειο ως μέσο εξυπηρέτησης των δικών τους 
συμφερόντων.     
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 1828 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ 
3.1 Η ίδρυση της «Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας» και η καθιέρωση 
του Φοίνικα ως νομισματικής μονάδας της Ελλάδος 
Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας στις 2 Φεβρουαρίου του 1828
33
, ένα μήνα δηλαδή 
περίπου από την άφιξή του στην Ελλάδα, υπέγραψε το ψήφισμα για την ίδρυση Εθνικής 
Χρηματιστικής Τράπεζας.  Η ίδρυση και λειτουργία μιας κρατικής τράπεζας θεωρήθηκε από 
τον Κυβερνήτη απαραίτητη για την ανασύνταξη της οικονομίας του κράτους. Ως προς τα 
κεφάλαια που θα χρειαζόταν η Τράπεζα, ο Ι. Καποδίστριας επεδίωξε την κινητοποίηση των 
λίγων έστω κεφαλαίων του εσωτερικού απευθύνοντας μάλιστα έκκληση, λίγες μέρες μετά 
την υπογραφή του ψηφίσματος για την ίδρυση της τράπεζας, προς τους ευκατάστατους 
πολίτες, καλώντας τους να συνεισφέρουν ιδρυτικά κεφάλαια ως δωρητές και ως μέτοχοι. Η 
έκκληση αυτή είχε θετικά αποτελέσματα, καθώς τον Ιούλιο του 1829 η τράπεζα είχε 
συγκεντρώσει ποσό μεγαλύτερο από 2.000.000 γρόσια, προερχόμενο από δωρεές και 
καταθέσεις Ελλήνων πολιτών και ξένων φιλελλήνων
34
. Μεταξύ των πρώτων μετόχων και 
δωρητών ήταν και ο Βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος Α΄, ο μεγάλος φίλος της Ελλάδας  




Μετά το ψήφισμα για την ίδρυση της εν λόγω Τράπεζας, συγκροτήθηκε μία τριμελής 
επιτροπή για να αναλάβει τη διεύθυνσή της, μέλος της οποίας ήταν και ο Γεώργιος Σταύρος, 
μετέπειτα πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Ήταν μάλιστα τέτοια η  ταύτιση της 




Την ίδια περίοδο ίδρυσης της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας, η κυβέρνηση του 
Καποδίστρια διαπίστωσε την ανάγκη δημιουργίας εθνικού νομίσματος. Έως τότε οι 
συναλλαγές γινόταν κυρίως με οθωμανικά νομίσματα, τα λεγόμενα γρόσια, αλλά και με 
διάφορα ξένα νομίσματα (όπως ισπανικά δίστηλα κ.α)
37
. Έτσι, το 1829 κόπηκε το πρώτο 
νόμισμα του νεοελληνικού κράτους, ονόματι φοίνικας, και επισήμως τέθηκε σε κυκλοφορία 
την 31
η
 Οκτωβρίου του 1829, μαζί με τις υποδιαιρέσεις του που ήταν το λεπτό, το 
                                                          
33 Στις 3 Απριλίου 1827 η Γ’ Εθνοσυνέλευση ψήφισε Κυβερνήτη τον Ι. Καποδίστρια βλ. 
https://ha.nbg.gr/el/pdf_library/XRONOLOGIO.pdf . 
34 Γ.Β Δερτιλής, ό.π., σ. 125. 
35 ΕΠ. Κ Στασινόπουλος, «Η Ιστορία της Εθνικής τραπέζης της Ελλάδος 1841-1966», Αθήνα 1966, σ.20. 
36 ΕΠ. Κ Στασινόπουλος, ό.π., σ. 21. 
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πεντάλεπτο και το δεκάλεπτο
38
. Παρά το γεγονός ότι τα πρώτα ελληνικά εθνικά νομίσματα 
κόπηκαν το 1829, οι φοίνικες φέρουν έτος κοπής το 1828, έτος άφιξης του Κυβερνήτη στη 
χώρα. Δύο χρόνια αργότερα το 1831 κόπηκε και τέθηκε σε κυκλοφορία και το εικοσάλεπτο. 
Ο φοίνικας ήταν από άργυρο και οι υποδιαιρέσεις του από  χαλκό
39
. 
Η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, που είχε την έδρα της στην Αίγινα, δεν έκοβε νομίσματα 
ούτε βέβαια τύπωνε χαρτονομίσματα, αλλά ασχολήθηκε αποκλειστικά με την έκδοση 
εντόκων ομολογιών για λογαριασμό του κράτους και για την κάλυψη βασικών δανειστικών 
αναγκών του
40
. Το επιτόκιο ήταν 8%, διπλάσιο ως και τριπλάσιο της απόδοσης που είχαν 
αντίστοιχα χρεόγραφα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην ουσία αυτό ήταν το αποτέλεσμα της 
έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών στην Τράπεζα
41
.   
Μετά τους πρώτους μετόχους, οι οποίοι παρακινήθηκαν από την φιλοπατρία ή τον 
φιλελληνισμό τους, το πρώτο αυτό πιστωτικό ίδρυμα δεν κατόρθωσε να προσελκύσει νέα 
κεφάλαια. Παρά τις προσπάθειες του ελληνικού κράτους, νέοι μέτοχοι δεν εγγράφονταν, ενώ 
και οι παλιοί είχαν αρχίσει να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους. Για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση 
το 1831, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ένδεια του δημοσίου ταμείου, αποφάσισε να 
εκδώσει χαρτονομίσματα. Συγκεκριμένα, με το ψήφισμα της 17
ης
 Ιουνίου του 1831 
καθορίστηκε η εκτύπωση χαρτονομισμάτων των 5,10,50 και 100 φοινίκων, αξίας, συνολικά 
3.000.000 φοινίκων. Η φροντίδα για την εκτύπωση ανατέθηκε στην επί της Εθνικής 
Χρηματιστικής Τραπέζης επιτροπή, ωστόσο το χαρτονόμισμα επρόκειτο να κυκλοφορήσει 
για λογαριασμό του ίδιου του Κράτους και όχι για λογαριασμό της Εθνικής Χρηματιστικής 
Τράπεζας, η οποία απλώς θα διαμεσολαβούσε στην έκδοσή του
42
. Το ως άνω ψήφισμα 
προέβλεπε ότι στο εξής τα δημόσια ταμεία θα έκαναν τις πληρωμές τους κατά το 1/3 σε 
χαρτονόμισμα και κατά τα 2/3 σε μεταλλικά νομίσματα
43
. Από την άλλη, την εποχή εκείνη 
κυκλοφορούσαν στην ελληνική πρωτεύουσα, το Ναύπλιο, διάφορα ξένα νομίσματα, 
ασημένια και χρυσά,  ενώ επικρατέστερα ήταν τα τουρκικά γρόσια
44
. Εν τέλει, το 
χαρτονόμισμα δεν επικράτησε στις συναλλαγές, γεγονός που συνετέλεσε στη σταδιακή άρση 
της κυκλοφορίας του
45
.      
                                                          
38 Ο αργυρός φοίνικας διαιρείτο σε 100 λεπτά, ενώ 6 φοίνικες αντιστοιχούσαν  σε 1 ισπανικό δίστηλο, νόμισμα 
που ήταν αρκετά διαδεδομένο τότε στο εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου. Βλ. Μπρεγιάννη Κ., «Νεοελληνικό 
Νόμισμα: κράτος και ιδεολογία από την επανάσταση έως το μεσοπόλεμο», Αθήνα 2011, σ. 67. 
39 Για την κοπή των πρώτων 11.978 αργυρών φοινίκων χρησιμοποιήθηκε άργυρος από τις νηοψίες του ελληνικού 
στόλου, ενώ για τα χάλκινα νομίσματα, χαλκός από τουρκικά τηλεβόλα. Βλ. Νικολετόπουλο Δ., «Το ελληνικό 
χαρτονόμισμα από το 1828 έως σήμερα», Αθήνα 1979, σ. 25, Μπρεγιάννη Κ., ό.π., σ.67-68. 
40Θάνος Γ., «Ιστορική Κριτική Αναφορά στην οργανωτική εξέλιξη του ελληνικού νομισματοπιστωτικού 
συστήματος, 1828-1982»,1998, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 96-97, Β’- Γ’, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σ. 257. 
41 Γ.Β.Δερτιλής, ό.π., σ. 126. 
42 Μπρεγιάννη Κ., ό.π., σ. 90. 
43 Νικολετόπουλος Δ., ό.π., σ. 33. 
44 ΕΠ.Κ. Στασινόπουλος, ό.π., σ. 22. 
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Το πρώτο αυτό πιστωτικό ίδρυμα δεν κατόρθωσε τελικά να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
καταθετών, ενώ αποτέλεσε έναν καθαρά δανειστικό οργανισμό του κράτους, χωρίς να 
μπορέσει να αποκτήσει ποτέ τον χαρακτήρα πιστωτικού ιδρύματος που θα διέδιδε το θεσμό 
της πίστης. Λόγω της οικονομικής κατάστασης του κράτους όλοι οι συγκεντρωμένοι πόροι 
της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας απορροφήθηκαν για την κάλυψη των μεγάλων 
ταμειακών αναγκών του κράτους, ενώ μετά τον θάνατο του Καποδίστρια η τράπεζα 
λειτούργησε υποτυπωδώς μέχρι και το 1834, όταν η Κυβέρνηση της  Αντιβασιλείας του 
Όθωνα αποφάσισε τη διάλυση της
46
. 
3.2 Η καθιέρωση της δραχμής 
Στις 8 Φεβρουαρίου του 1833, δηλαδή λίγο μετά την άφιξη του Όθωνα και την ανάρρηση του 
στο θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος, με βασιλικό διάταγμα «περί ρυθμίσεως του 
νομισματικού συστήματος», ο φοίνικας, το νόμισμα που επιχείρησε να καθιερωθεί επί 
Καποδίστρια, αντικαταστάθηκε από τη δραχμή. Η νέα αυτή νομισματική μονάδα του 
σύγχρονου Ελληνικού κράτους υποδιαιρούνταν σε 100 λεπτά
47
. Με το ίδιο διάταγμα τα νέα 
νομίσματα διαιρέθηκαν σε τρείς κατηγορίες: αργυρά, χρυσά, χάλκινα. Πιο συγκεκριμένα, η 
δραχμή ήταν ένα αργυρό νόμισμα και οι υποδιαιρέσεις της ήταν τα χάλκινα κέρματα των 
1,2,5 και 10 λεπτών καθώς και τα αργυρά των 0,25 και 0,50 λεπτών και πολλαπλάσια της το 
αργυρό κέρμα των 5 δραχμών και τα χρυσά των 20 και 40 δραχμών. Στην πράξη όμως, 
κυκλοφόρησαν ελάχιστα χρυσά νομίσματα
48




Οι πρώτες δραχμές και οι υποδιαιρέσεις τους κόπηκαν στην Βαυαρία και παρόλο που το 
βασιλικό διάταγμα έχει ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου του 1833, στην πρώτη δραχμή 
αναγράφεται το έτος 1832, το έτος δηλαδή κατά το οποίο ο Όθων έγινε βασιλιάς της 
Ελλάδας. Από το 1836 και έπειτα τα νομίσματα αυτά τυπώνονταν στο Νομισματοκοπείο 
Αθηνών
50
. Σε μία προσπάθεια  να επιβληθεί το νέο νόμισμα, ως νόμιμο μέσο πληρωμής, τον 




3.3 Η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας 
                                                          
46https://ha.nbg.gr/el/pdf_library/ioannina_stavrou.pdf. 
47Γ. Κατσελίδης, «Το νόμισμα», εν Αθήναις, τυπογραφείον Εστία, 1902, σ. 275. 
48 http://www.hellenicaworld.com/Greece/Coins/gr/Drachmi.html.  
49 Νικολετόπουλος Δ, ό.π., σ. 39.  
50 Μπρεγιάννη Κ., ό.π., σ. 115. 
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Παρά την αποτυχία της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας επί Καποδίστρια, μεταξύ  1831 και 
1840 έγιναν προσπάθειες ίδρυσης νέας τράπεζας
52
. Ωστόσο, αυτές δεν καρποφόρησαν. 
Τελικά, στις 30 Μαρτίου του 1841 δημοσιεύθηκε ο νόμος «Περί   συστάσεως Εθνικής 
Τραπέζης»
53
, σύμφωνα με τον οποίο η ιδρυθείσα τράπεζα είχε     την νομική μορφή της 
ανώνυμης εταιρίας, έδρα την πρωτεύουσα και προσδιορισμένο    κεφάλαιο 5.000.000 
διαιρεμένο σε 5.000 μετοχές των 1000 δραχμών
54
. Πρώτοι   μεγάλοι μέτοχοι εκτός από το 
ελληνικό κράτος που κατείχε 1.000 μετοχές ήταν ο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Νικόλαος  Ζωσιμάς, ο Ιωάννης- Γαβριήλ Εϋνάρδος, ο  Λουδοβίκος της Βαυαρίας και                                       
οι αδερφοί Ρότσιλδ. Έτσι, στις 13 Νοεμβρίου του ίδιου έτους συνήλθε η                    
προκαταρκτική συνέλευση των μέχρι τότε μετόχων και εξέλεξε, στις 17 Νοεμβρίου,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
παμψηφεί το Γεώργιο Σταύρο, ως πρώτο διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας και τον  
Κωνσταντίνο Βράνη ως υποδιευθυντή.  
Η Εθνική Τράπεζα έκανε έναρξη των εργασιών της στις 22 Ιανουαρίου του 1842 και 
εξασφάλισε καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 3.402.000 δραχμών, που  αντιστοιχούσε σε 
3.402 μετοχές των 1000 δραχμών, από το προβλεπόμενο συνολικό  των 5.000.000 δραχμών. 
Οι προβλεπόμενες εκ του νόμου εργασίες της ήταν : δάνεια  με υποθήκη και ενέχυρο, 
προεξοφλήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, καθώς  και το προνόμιο έκδοσης και 
κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων. Με άλλα λόγια,  παραχωρήθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 
αποκλειστικό δικαίωμα να κυκλοφορεί  τραπεζογραμμάτιο, στην ουσία δηλαδή 
χαρτονόμισμα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι  ένα σημαντικό ποσοστό τους θα καλυπτόταν 
από τα αποθέματά της αφενός σε χρυσό  και άργυρο, ατόφιο ή νομισματικό και αφετέρου σε 
διεθνή «βαριά» συναλλάγματα,  όπως ήταν για παράδειγμα το γαλλικό φράγκο και η 
στερλίνα
55
. Έτσι, κόπηκαν και  κυκλοφόρησαν τα πρώτα χαρτονομίσματα τα οποία ήταν 
αξίας 25, 50, 100 και 500  δραχμών
56
.  
Από τα πρώτα βήματα της Εθνικής Τραπέζης διαπιστώθηκε επίσης, η ανάγκη για τη σύνταξη 
ενός Καταστατικού, σύμφωνα με τα υποδείγματα των ξένων τραπεζών. Για το λόγο αυτό η 
Κυβέρνηση διόρισε ως Βασιλικό Επίτροπο της Τράπεζας τον Γάλλο Λουί Λεμαίτρη (Louis 
Lemaître), για να συντάξει σε συνεργασία με τον Γεώργιο Σταύρο το Καταστατικό του 
τραπεζικού αυτού ιδρύματος. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που ακολούθησε, η οποία 
διήρκησε από την 1
η
 Οκτωβρίου του 1842 ως την 22
α
 Ιουνίου του 1843, συζητήθηκε 
λεπτομερώς και ψηφίστηκε το Καταστατικό, το οποίο επικυρώθηκε με νόμο και β.δ. της 12
ης
 
                                                          
52 Ο πρώτος νόμος «περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης» δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 25 
Ιανουαρίου 1836. Η Τράπεζα αυτή, γνωστή και ως Τράπεζα Ράιτ τελικά δεν λειτούργησε. Βλ. ΣΠ. Κ. 
Στασινόπουλο, ό.π., σ. 26-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
53 Η Κυβέρνηση συμπλήρωσε τον αρχικό αυτό νόμο με νεώτερο της 19ης Αυγούστου 1841, σύμφωνα με το άρθρο 
8 του οποίου η Εθνική Τράπεζα αποκτά το αποκλειστικό εκδοτικό προνόμιο για 25 χρόνια, ενώ στον αρχικό νόμο 
του Μαρτίου προβλεπόταν μόνο το δικαίωμα της να εκδίδει τραπεζογραμμάτια. Βλ. 
https://ha.nbg.gr/el/pdf_library/XRONOLOGIO.pdf,  Θάνος Γ., ό.π., σ. 258, ΣΠ.Κ. Στασινόπουλος, ό.π., σ. 33. 
54 https://ha.nbg.gr/el/pdf_library/XRONOLOGIO.pdf.  
55 Γ. Β. Δερτιλής, ό.π.., σ. 168-169. 
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Ιουλίου 1843. Το Καταστατικό αυτό, μάλιστα, διατηρήθηκε με ελάχιστες τροποποιήσεις έως 
και τις αρχές του 20
ου
 αιώνα. 
Η εν λόγω τράπεζα αποτελούσε κατά βάση μία ιδιωτική επιχείρηση, καθώς την μετοχική 
πλειοψηφία και την διοίκηση κατείχαν ιδιώτες. Συνεπώς, οι εκάστοτε διοικητές και 
υποδιοικητές της τράπεζας ήταν ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση. 
Ωστόσο, έως το 1928 η Εθνική διατηρούσε ειδική σχέση με το κράτος. Το κράτος ήταν και 
ένας εκ των σημαντικότερων μετόχων της τράπεζας (κατείχε 1000 μετοχές αξίας ενός 
εκατομμυρίου), ωστόσο, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες του δημοσίου 
ταμείου άρχισε να εκποιεί τις μετοχές του. Εκτός αυτού μέσα στον μηχανισμό της Τράπεζας 
υπήρχε και ο εκπρόσωπος του Δημοσίου, ο Βασιλικός Επίτροπος. Σκοπός του ήταν να δρα 
προληπτικά και να εξασφαλίζει ότι η διοίκηση της Τράπεζας επεδείκνυε τον μέγιστο βαθμό 
εντιμότητας. Αυτός μπορούσε να παρεμβαίνει στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου
57
 και να 
το ελέγχει άμεσα και τακτικά. Εκτός αυτού όμως, ένα άλλο προνόμιο του κράτους ήταν το 
δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει, με βασιλικό διάταγμα, τις αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων της τράπεζας
58
. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων κράτους και εθνικής όπως για παράδειγμα όταν το κράτος επεδίωκε να 
παραχωρήσει το δικαίωμα έκδοσης τραπεζογραμματίων και σε άλλες τράπεζες και όταν 
ζητούσε δάνεια από την Εθνική
59
. 
Σταδιακά, οι εργασίες της Εθνικής Τράπεζας εξαπλώθηκαν από την Αθήνα στις κύριες 
επαρχιακές πόλεις (όπως την Ερμούπολη το 1845 και την Πάτρα το 1846), γεγονός που 
συνέβαλε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιρροών που ασκούσε το 
τοκογλυφικό σύστημα. Η Τράπεζα κέρδισε σύντομα την εμπιστοσύνη της ελληνικής 
κοινωνίας, πράγμα που είχε ως συνέπεια τις διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού της 
κεφαλαίου
60
. Παρά την εμφάνιση και νέων τραπεζικών ιδρυμάτων, η Εθνική Τράπεζα 
αποτέλεσε για δεκαετίες το κυρίαρχο τραπεζικό συγκρότημα της Ελλάδας, ενώ διατήρησε το 
                                                          
57Για πολλά χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής αποκαλείται «Γενικόν Συμβούλιον» σε αντιδιαστολή 
προς το «Μερικόν Συμβούλιον», το οποίο απαρτιζόταν από λιγότερα μέλη και είχε περιορισμένες αρμοδιότητες. 
Βάσει του Καταστατικού της Εθνικής το Συμβούλιο συνερχόταν σε γενικές και μερικές συνεδριάσεις. Στις πρώτες 
καλούνταν όλα τα μέλη (από τα οποία υποχρεωτικά παρίσταντο τα έξι, ο διοικητής και ο βασιλικός επίτροπος), 
εξαιτίας της ευρύτητας των καθηκόντων τους. Στις δε μερικές συνεδριάσεις ήταν υποχρεωτική η παρουσία τριών 
μελών και του διοικητή, ενώ του βασιλικού επιτρόπου προαιρετική. Επίσης υπήρχαν και οι προκαταρκτικές 
συνεδριάσεις, οι οποίες προηγούνταν της έναρξης των γενικών (άρα από 24.11.1841 έως 11.1.1842). βλ. «Εθνική 
Τράπεζα, Τα πρώτα βήματα, οι πρώτοι πέντε μήνες εργασιών», Εθνική Τράπεζα Ιστορικό Αρχείο, 2014, σ. 9  
58 Γ.Β. Δερτιλής, ό.π., σ. 170-171. 
59 Την περίοδο εκείνη η Εθνική Τράπεζα είχε έρθει σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση αρκετές φορές, καθώς η 
τελευταία ζητούσε συνεχώς δάνεια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δαπάνες, τα οποία ωστόσο η διοίκηση 
θεωρούσε ότι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τον κλονισμό τόσο της Εθνικής όσο και της δραχμής αλλά 
και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας βλ. https://ha.nbg.gr/el/pdf_library/XRONOLOGIO.pdf.  
60 «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (Γ΄ Γενικού Λυκείου – Θεωρητική Κατεύθυνση)», Υπουργείο παιδείας δια 
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 από την ίδρυσή της έως και το 1928, όταν ιδρύθηκε η Τράπεζα της 
Ελλάδος. 
Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά τραπεζικά ιδρύματα εκείνης της εποχής ήταν και η Ιονική 
Τράπεζα, η οποία ιδρύθηκε το 1839 στο Λονδίνο με βάση την εμπορική νομοθεσία του 
Αγγλικού Βασιλείου και το ίδιο έτος εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα με την επωνυμία Ιονική 
Κρατική Τράπεζα. Η Τράπεζα αυτή είχε δικαίωμα άσκησης τραπεζικών εργασιών και το 
εκδοτικό προνόμιο στα υπό αγγλική κατοχή Ιόνια νησιά. Έτσι, μετά την ενσωμάτωση των 
Ιονίων Νήσων στην κυρίως Ελλάδα, το 1864, η Εθνική Τράπεζα θα μοιραστεί το εκδοτικό 




Εν κατακλείδι, η Επανάσταση του 1821 αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Νεοελληνικού 
κράτους, καθώς οι Έλληνες με υψηλό εθνικό φρόνημα κατόρθωσαν να αγωνιστούν για ένα 
αγαθό υψίστης σημασίας, την ελευθερία τους. Πολλές φορές αναφερόμενοι στα 
επαναστατικά χρόνια εστιάζουμε στο στρατιωτικό σκέλος της Επανάστασης, στα ηρωικά 
εκείνα γεγονότα, στις μάχες και τις ναυμαχίες που καθόρισαν την έκβαση του Αγώνα. 
Ωστόσο, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομία των χρόνων εκείνων, καθώς  
αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για τη συνέχιση και την ευόδωση της Επανάστασης. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να καταδείξουμε και να τονίσουμε, ότι οι επαναστατημένοι Έλληνες 
κατόρθωσαν να συνάψουν δύο δάνεια, βρίσκοντας τη θετική ανταπόκριση  ξένων πιστωτών, 
ενώ ακόμα δεν είχε κριθεί το αποτέλεσμα του Αγώνα. Εντούτοις, η έλλειψη εμπιστοσύνης 
των δανειστών στην φερεγγυότητα ενός επαναστατημένου λαού, που δεν είχε αναγνωριστεί 
επισήμως ως κράτος αλλά και η διαπραγματευτική απειρία των Ελλήνων, είχε ως 
αποτέλεσμα τη σύναψη των δανείων αυτών με επαχθέστατους όρους για την ελληνική 
πλευρά. Σε κάθε περίπτωση τα δύο αυτά δάνεια, παρά τις όποιες αρνητικές συνέπειες 
επέφεραν αργότερα στα οικονομικά της χώρας, αποτέλεσαν την αφετηρία για την 
οικοδόμηση ενός ανεξάρτητου και ελεύθερου κράτους. Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να 
λησμονούμε τις προσπάθειες εκείνες των Ελλήνων για την δημιουργία και τη στήριξη ενός 
εθνικού νομισματικού και πιστωτικού συστήματος, απαραίτητου για την ανασύσταση της 
ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση τη στήριξη του κράτους. Τέλος, αν και έκτοτε η 
οικονομία της Ελλάδας πέρασε ανά τα χρόνια από διάφορες διακυμάνσεις και μέχρι σήμερα η 
χώρα χρειάστηκε να καταφύγει αρκετές φορές στον εξωτερικό δανεισμό, δεν θα πρέπει να 
παραβλέψουμε το γεγονός ότι πάντως χάρη στις προσπάθειες των επαναστατημένων 
Ελλήνων δημιουργήθηκε εκ του μηδενός ένα κράτος και μία εθνική οικονομία.  
 
                                                          
61 Ο εκδοτικός της ρόλος δεν υπήρξε αποκλειστικός. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος, η Εθνική 
τράπεζα μοιράστηκε το εκδοτικό της δικαίωμα με άλλες τράπεζες (όπως την Ιονική μετά το 1864 και την Τράπεζα 
Ηπειροθεσσαλίας μετά το 1882). Βλ. Γ.Β Δερτιλή, ό.π., σ. 169. 
62 Θάνος. Γ., ό.π., σ. 259.  
